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V Á R O S I #  SZÍNHÁZ.
Folyó szám 9. (33) bérlet 3-ik szám.
Debreczen, 1909. évi október hó 8-án pénteken:
r w
B ohózat 3 folvonásban, I r ta :  A lexandre Visson ós A ntonuy Mars. F o rd íto tta :  Paulai Ede
R e n d e z ő : Z ilah i
Duval H enry —  — —
Bourganeaf — — —
Cham peaux — —  —
Corbulon —  —
Egy földmives — —
Egy hordár — — —
s z e m é l y e e : :
Z ilah i Gyula. 
G yöngyi Izsó. 
K ardos Géza. 
G yőré Alajos. 
Perónyi József. 
B ágyoni Ödön.
Bonivardnó — —  —  -
Diane, leánya — — —
G ábriellé, B ourganeuf leánya- 
V ictorie j , ■ , ,  ,
G áb rie lle l szobalanyok .
— Gerő Ida.
—  —  H ahaei A ranka.
—  — Huzella Irén.
—  —  P üspöki Rózsi.
— —  M edgyaszai A.
I d ő : jelenkor.
T T  1 f  1 F ö ldszin ti és em. páholy  9 kor. Fö ldszin ti családi páholy 15 korona. I. em. csalá ü  páholy  12 korona. II. em eleti
H P IVPI F / í  K # páho ly  6 kor. Tám lásszék I — VlI-ik so rig  2 kor. 40. fii ér. V ili— XII ig  2 kor. X l i l—X V I- ig  1 kor. 60 fillér. E r-
kélyiilés 1 ko r. 20 fill. Á llóhely (em eleti) 80 fill. D iák-jegy (em eled) 60 fill. K arzat-jegy 40 fill., v a s á r -ó s  ü n n ep ­
napon 60 fill. G yerm ek-jegy  10 éven aluli gyerm ekek  részére  60 fill.
Pónztárnyitás d. e. 9 -1 2  óráig és d. u. 3 - 5  óráig. ~  E sti pénztárnyitás 6 órakor.
Férfi- és női kalapok, kabátok, botok eihelyezendők a ruhatárban.
EClöadíiw öralior.
FT FVFT ^IXTSO^R." V asárnap  délu tán  : Parasztkisasszony. Népszínm ű E ste  :Elyált asszony O perette  Ú jdonság I t t  e lőször
Folyó szám. 10. Holnap, szombaton október kó 9-én. ( O )  bérlet 3. szám.
Újdonság! Itt harmadszor! Újdonság!
kedélyes paraszt.
N agy c pere tte .
ZILAHY,
igazgató .
^eczen sz. kir. váfos könyvnyom da-vállalata. 1ÖÖÓ.
D ebrecen i E gyetem  E gyetem i é s  N em zeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms S zín  1909
